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a) p r imjenom paster izaci je jogur t a na 60 °C х 30 minu ta dobiva se t ra jn i jogur t 
koji se može čuvat i dul je od 3 tjedna, dobre konzistencije, bez odvajanja 
s i ru tke u ko jemu se m e đ u t i m može osjetiti l agan okus po kuhanom. Uz 
upo t rebu t e m p e r a t u r e od 60° C može se trajanje gr i janja skra t i t i n a svega 
oko 10 — 15 minu ta . T a d a je kval i te ta nešto bolja; 
b) bolje r ezu l t a t e u pogledu kval i te te daje pr imjena niže t e m p e r a t u r e pas te ­
rizacije, kod 57 do 58 °C х 20 minuta . Tada se ne pojavl juje okus po k u h a ­
nom, konzistencija je dobra, želatinozna, nema odvajanja s i rutke. Pos tupak 
se može pr imi jen i t i u naš im uvjet ima. 
Proizvodnja uz dodavanje baktericidnih i bakteriostatičkih t va r i 
Kod ovog pos tupka proizvodi se jogur t po uvedenom tehnološkom p ro ­
cesu, sve do završe tka fermentaci je . Proizvodnja se vrš i u dupl ika toru . Po 
završe tku fe rmentac i je jogur t se mehaničk i obrađuje, us i tn java i dodaje m u 
se određena količina bak te r i c idn ih ili bakter ios ta t ičkih tva r i . One imaju 
zada tak da zaus tave daljnj i tok fermentacije. 
Nakon toga se jogur t p u n i u bočice, za tvara i čuva n a sobnoj t empe ­
ra tur i , ili n a niskoj t e m p e r a t u r i u hladnjači . Budući da kod nas nije dozvoljeno 
dodavanje konzervansa ova me toda nije za nas in te resan tna . 
Zaključci o primjeni metoda proizvodnje trajnog jogurta 
Nakon r a z m a t r a n j a važni j ih metoda i savremenih dost ignuća te vlas t i t ih 
eksper imena ta mogu se doni jet i ovi zaključci: 
— danas se sves t rano p roučava proizvodnja t ra jnog jogur t a i pos t ignut i 
rezul ta t i omogućuju da se postepeno prelazi n a uvođenje proizvodnje 
u ml jekarskoj indust r i j i ; 
— metode proizvodnje t r a jnog jogur ta a) od steri lnog ml i jeka uz specijalne 
kul ture , b) uz dodavanje bakter ic idnih sredstava, n isu po našem mišl jenju 
danas iz više razloga p r i k l a d n e za pr imjenu u industr i jskoj p raks i kod nas ; 
— metoda proizvodnje t ra jnog jogur ta pasterizacijom ima nesumnj ivo zna tne 
prednos t i p red ostal im m e t o d a m a zbog jednostavnost i p rovođenja i moguć­
nost i p r imjene u praks i . Zbog toga smatramo, da j e na jpr ik ladn i je r azmo­
t r i t i mogućnost i n jenog uvođenja u mljekarskoj indus t r i j i kod nas . 
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Poslovno združenje za mleka r s tvo 
MLJEKARE U SLOVENIJI U GODINI 1966. OTKUPILE 
I PRERADILE DOSAD NAJVEĆE KOLIČINE 
A n k e t o m i obradom p o d a t a k a ml jekara za prošlu godinu, u tv rđeno je da 
je u Slovenij i pos t ignut do sada najveći otkup t ržnih v iškova mli jeka u posli­
j e ra tnom per iodu. 
Poslovno združenje za mleka r s tvo u Ljubl jani s ab ran im s ta t i s t ičkim poda­
cima za god. 1966., koje su m u kao svake godine, slale m l j e k a r e ove republ ike , 
dopunjava poda tke Zavoda za s ta t is t iku Slovenije, i n t e r e san tne kako za t r žne 
proizvođače, t ako i za p r e r ađ ivače mlijeka. 
Rezu lu ta t i o tkupa t r žn ih viškova mli jeka u god. 1966. logična su posl je­
dica b i tn ih p r i v r e d n i h p romjena u pr iv ređ ivan ju seoskih, kao i d ruš tven ih 
stočarskih gospodars tava u Sloveniji . P r iv rednom r e fo rmo m proizvođačima 
mlijeka p r i zna ta je ekonomska cijena ovog značajnog proizvoda, što je p ro ­
uzrokovalo, osim prodaje većih količina ml i jeka m l j e k a r a m a i postepeno sana­
ciju smanjenog stanja krava, u razdobl ju pr i je p r i v r e d n e reforme. 
Sta t i s t ički podaci o bro jnom stanju k r a v a u j a n u a r u 1966. i 1967. poka­
zuju ovakav poras t : 
1966. 1967. I n d e k s : 
U k u p a n b r o j k r a v a i s teon ih j un i ca 244.457 260.501 106.9 
Od toga : n a d r u š t v e n i m i m a n j i m a 17.157 16.699 97.4 
u p r i v a t n o m pos jedu 227.300 243.802 107.2 
In id iv idua ln i proizvođači nas tavl ja ju povećanjem broja k rava , dok su 
d ruš tven i specijalizirani pogoni min imalno snizili bro j k rava , a količina proiz­
vedenog ml i jeka se ipak djelomično povećala . 
Bilanca proizvodnje, o tkupa i pot rošnje mli jeka 
Pošto s ta t is t ika ne u tv rđu je u k u p n e godišnje proizvodnje mli jeka u Slo­
veniji , ocjenjujemo, da je god. 1966. bi lo u k u p n o proizvedeno oko 460 mil. 
1 mli jeka. P r e m a ocjeni proizvodnja po k r a v i muza r i iznosila je oko 1970 1 godi­
šnje, što ukazu je na činjenicu, da se pro izvodni potenci ja l k r a v a muza ra iz 
godine u godinu bolje iskorištava. 
P r e m a stat is t ičkim podacima muznos t k r a v a druš tvenog sektora u p r o ­
sjeku ove godine iznosila je 3220 1, dok ocjenjujemo prosječnu muznost k r a v a 
ind iv idua ln ih proizvođača nešto iznad 1850 1. 
S ta t i s t ičk ih podataka o namjenskoj potrošnj i u k u p n e količine pro izve­
denog ml i jeka u Sloveniji nemamo. Možemo se služiti samo ori jentacionom 
procjenom, po kojoj je u k u p n a kol ičina mli jeka bi la otpri l ike upot rebi jena 
ovako: 
1. za i s h r a n u s tanovniš tva Slovenije ocjenjuje se potrošnja s oko 280 mil . 
1 ml i jeka ( 6 1 % ) ; 2. prodano je v a n Sloveni je — oko 24 mil. 1 (kao svježe 
i u proizvodima) ; 3. os ta tak oko 156 mil . 1 (34 %) mli jeka u t rošeno je za i sh ranu 
stoke i svinja. 
Ml jekare u Sloveniji o tkupom su preuze le od proizvođača druš tvenog 
i ind iv idua lnog sektora do sada najveće količine t r žn ih viškova mlijeka. Koliki 
je god. 1966. bio organizi ran o tkup ml i jeka od s t r ane ml jekara u uporedb i 
s proš l im godinama pokazuju ovi podaci : 
G o d i n a : 
U k u p a n 
o tkuo 
(mil. 1) 
I n d e k s Od d r u š t v e ­nog s e k t o r a I n d e k s 
I n d i v i d u a l n i 
s ek to r 
(kooperaci ja) 
I n d e k s 
1964. 80,6 100 41,5 ' 100 39,1 100 
1965. 90,5 112 40,7 98 49,8 127 
1966. 106,5 132 43,5 105 63 161 
O t k u p mli jeka od pol jopr ivrednih organizacija, kojeg su real izirale ml je ­
k a r e u Sloveni j i prošle godine, post igao je najveći po ras t u razdoblju od jedne 
godine posli je rata , a isto tako do sada apsolu tno na jveću količinu. 
O t k u p mli jeka preko ml jekara u ovoj godini u cijelosti se povećao za 
17,7 % u poređenju s prošlom godinom. Dok taj poras t nije b i tno veći kod 
d ruš tven ih f a rma za proizvodnju mli jeka, vr lo je znača jan poras t o tkupa od 
indiv idualn ih proizvođača, koji je iznosio 26,5 °/o, a 90 °/o tog mli jeka proiz­
vedeno je bilo u kooperaci j i sa zad rugama i kombinat ima. 
Porast otkupa ml i jeka prouzrokovao je stabilizaciju o tkupnih cijena 
Bi tna p romjena n a t rž iš tu mli jekom ove godine jeste u s ta lnom poras tu 
o tkupa mlijeka, što n ikako nije bio* slučaj za posljednje 4 godine, kada se taj 
o tkup smanj ivao ili s tagnirao . Uzroci ovakve promjene jesu određene min i ­
ma lne o tkupne cijene ml i jeka za cijelu zemlju i sistem premi ran ja ml i jeka 
pol jopr ivrednih organizacija. 
Stabil izacija ekonomskih o tkupnih cijena naročito je podigla in teres ind i ­
v idualn ih pro izvođača-kooperana ta , koji h i tno povećavaju broj krava , sp ro­
vode kont ro lu proizvodnost i , izlučuju manje p rodukt ivne i s ta re muzare , a t ime 
isporučuju m l j e k a r a m a veće količine mli jeka. 
Uprkos novih pozi t ivnih mje ra pr imjenjenih u drugoj polovini godine 
ve te r ina r skom inspekci jskom kont ro lom kval i te te ml i jeka ( reduktazni test), 
kojom se djelomično smanjio obim isplaćene republ ičke premije , o tkup se ni je 
smanjio. 
Ekonomski moment , odnosno nivo o tkupne cijene ml i jeka naroči to je b io 
značajan za ind iv idua lne proizvođače-kooperante , dok je pos t ignuta cijena za 
mli jeko d ruš tvene proizvodnje n a granic i rentabi l i te ta . 
Kre tan je o tkupn ih cijena mli jeka p r ema sabran im podacima Poslovnog 
združenja za mleka r s tvo u Ljubl jani u posljednjim godinama bilo je ovakvo: 
G o d i n a : 
P r o s j e č n a 
o t k u p n a 
c i j ena 
m l j e k a r a 
(st. d.) 
I n d e k s Z a d r u š t v e n i s ek to r I n d e k s 
Z a indiv id . 
p ro izvođače I n d e k s 
1964. 57,80 100 63 100 48,98 100 
1965. 85,40 147,5 87 138 73,70 150,4 
1966. 102,20 176,6 110,50 175 93,60 191 
Iz ovog ponde r i r anog pros jeka vide se b i tne promjene prosječnih godiš­
njih o tkupnih cijena mli jeka, koje su ml jekare u Slovenij i imale poslije p r i ­
v r e d n e re fo rme (1965. i 1966. god.). No o tkupne cijene u god. 1966. za ml j e ­
k a r e u pros jeku p r e m a god. 1965. bile su više za 19,60 % . Mlijeko koope rana t a -
- indiv idualn ih proizvođača ml j eka re su u prošloj godini (1966.) u pros jeku p l a ­
ti le po 95 st. d./l, dok je pros ječna cijena nekooperan tnom iznosila 85,5 st.d 
fco sabiral iš te zadruge . Te su cijene bile s t imula t ivne za ind iv idua lne pro iz­
vođače, dok su već inom p r e r a d b e n i m ml j eka rama prouzrokovale sniženje 
s tope akumulaci je , j e r je slobodno formiranje prodajn ih cijena proizvoda (sir, 
maslac) zbog vr lo ve l ike ponude n a jugoslavenskom t rž i š tu bilo ispod pro iz­
vodne cijene m l j e k a r a u Sloveniji . 
Svakako je zaniml j iva činjenica, da r igorozan k r i t e r i j , kojeg se p r i d r ­
žavala ve t e r ina r ska inspekci jska služba, posljednjih mjeseci 1966., ko j im se 
republ ička p r emi j a isplaćivala samo za otkupl jeno mlijeko, koje je u sab i r ­
n i m s tan icama izdržalo r eduk t azn i test iznad 2 sata — nije b i tno po remet io 
nivo o tkupa mli jeka, iako se loše mli jeko plati lo proizvođačima po zna tno 
nižoj cijeni. 
Zaoš t ravanje k r i t e r i j a kva l i t e te otkupljenog ml i jeka već n a s a m o m 
poče tku imalo je pozi t ivne posljedice, tako da proizvođači pobol jšavaju h ig i ­
j enu i kva l i t e tu ml i jeka i to po uputs tv ima, koje j e naše udruženje š t ampa lo 
za sve proizvođače u Slovenij i poče tkom l jetne sezone o tkupa . 
Upotreba mli jeka isporučenog m l j e k a r a m a u Slovenij i 
Povećanjem otkupa mlijeka, nešto se promi jen i la i s t r u k t u r a upo t r eb -
Ijenih količina mli jeka za konzum, p r e r a d u ili p roda ju v a n Slovenije. 
Kako su bile upotrebl jene sve količine ml i jeka u ml jekarama, vidi se 
iz ovog pregleda : 





Ml i jeko za v las t i t i k o n z u m u Sloveni j i 40,131.000 37,7 
Mli jeko p r o d a n o u H r v a t s k u 7,925.000 7,4 
Svježe ml i j eko za I ta l i ju 4,950,000 4,65 
Mli jeko za p r e r a d u 53,494.000 50,2 
I n d e k s 





Ukupno: 106,500.000 100. 117,7 
Podaci pokazuju da se znatno povećala p r e r a d a ml i jeka u mlječne proiz­
vode, da j e bio minimalni poras t potrošnje svježeg konzumnog mlijeka, da je 
s tagnirao izvoz mlijeka u Italiju, kao i da se povećala prodaja ml i jeka u d ruge 
republ ike . 
Najpovoljniju situaciju su u ovoj godini imale konzumne mljekare , dok 
su financijski loše prošli pogoni s p r e r a d o m mli jeka u maslac, sir i kazein. 
Tokom godine periodično su se pojavl j ivale m a n j e zalihe sireva i kazeina, 
no ipak to ni je prouzrokovalo smanjenje o tkupa mli jeka, utjecalo je samo na 
sniženje prodajn ih cijena ovih proizvoda, dok su određene maloprodajne 
cijene paster iz i ranog konzumnog mli jeka tokom godine ostale nepromijenjene . 
P r e r a d a i cijene ml ječnih pro izvoda 
Po podacima mljekara , u Sloveniji bi l i su god. 1966. proizvedeni i p rodan i 
sa s t r ane ml jekara ovi proizvodi: 
V r s t a p r o i z v o d a Kol ič ina (1, kg , kom.) I n d e k s 
P r o s j e č n a 
p roda jna 
ci jena 
I n d e k s 
(1965. = 100) 
(st. d) 
1. P a s t e r i z i r a n o ml i jeko u b o c a m a 35,292.200 107,5 139,80 122,5 
2. Ml i jeko u p r a h u 1,438.638 103,9 1.088 113,6 
3. K o n d e n z i r a n o ml i jeko (kom.) 239.100 350,7 445 95,7 
4. E v a p o i r a n o mli jeko (kom.) 27.517 104,5 620 125,3 
5. J o g u r t (1) 1,681.355 110,7 256 215,5 
6. Mas l ac ( I kva l i t e ta ) 667.289 113,2 1.676 103 
7. Mas l ac (II kva l i te ta ) 114.096 167,5 1.574 101 
8. V r h n j e za p r o d a j u 823.320 132,7 914 120 
9. T v r d i i p o l u t v r d i s i r ev i : 2,050.400 127,3 — — 
e m e n t a l a c 489.417 123,5 1.410 119,7 
g ro je r 332.274 72,9 1.240 121,2 
t r a p i s t 484.357 148,8 1.072 117 
g o u d a 473.967 193,7 1.225 111,8 
t o l m i n s k i sir 93.765 159,3 1.176 111 
p a r m e z a n 76.778 186 1.541 92,7 
p o s a v s k i sir 67.170 104 1.240 113,2 
e d a m a c 23.532 426 1.170 98,2 
10. M e k i s i r e v i : 
gorgonzola 16.108 98,2 1.611 109,3 
r o m a d u r (kom.) 9.092 126,5 145 120,8 
k v a r g l i (kom.) 66.935 — 40 — 11. Top l j en i s i r (kg) 34.703 78,9 1.025 110 
Top l j en i s i r (kutija) 180'.473 136.2 241 108,2 
12. Svježi k r a v l j i s i r 375.181 134,4 412,4 134,6 
13. Ml ječn i s ladoled (kom.) 9,810.160 118 42 110 
14. K a z e i n 62.800 152,5 1.370 92,3 
15. J u g o l i t 31.581 27,9 1.729 131 
P r i m j e a b a : P r o s j e č n e c i j e n e p r o i z v o d a u t v r đ e n e s u p o n d e r i r a n j e m . 
Iz ovog p reg leda u t v r đ e n je min imalan porast p roda je paster iziranog 
ml i jeka za k o n z u m u bocama. Na t rž iš tu Slovenije pojavilo se ove godine 
mli jeko, j ogu r t i v r h n j e u t e t r a -pak ambalaži . 
Značajan je poras t p roda je v rhn ja i svježeg kravl jeg sira, nešto manje 
j e poras t proizvodnje maslaca, koji je bio na jnerentabi ln i j i mlječni proiz­
vod kao i jogur ta . 
Proizvodnja s i reva u k u p n o je značajno porasla, dok se smanji la proiz­
vodnja topl jenih s ireva. 
Asor t iman ml ječn ih proizvoda ostao je nepromijenjen, što ukazuje n a 
financijske poteškoće m l j e k a r a kod real iz i ranja novih investicija, po t rebn ih 
za proširenje p r o g r a m a proizvodnje. 
P roda jne cijene mli jeka i mlječnih proizvoda u pros jeku p r ema god. 
1965. povišene su, no to je ipak posljedica per ioda zamrznu t ih nižih cijena 
pr i je p r i v r e d n e reforme, dok su prodajne cijene konzumnog mli jeka ostale 
iste kao što su bi le u t v r đ e n e reformom. Cijena maslaca se poslije reforme 
u prosjeku snizila p r e m a cijeni u god. 1965. I cijene s i reva bi le su donekle 
niže od cijena posli je augus ta 1965. 
Uzroci ovakve situacije, u kojoj su se našle naročito p re radbene ml jekare 
(maslac, sir, kazein) p rouzrokova la je ve l iku ponudu mlječnih proizvoda iz 
ostalih repub l ika po nižoj prodajnoj cijeni. 
Ml jekare su u god. 1966. postigle višu prodajnu cijenu od nivoa poras ta 
o tkupne cijene za konzumno mlijeko, jogur t i svježi k rav l j i sir, dok su bile 
razl ike u c i jenama maslaca, s i reva i mli jeka u prahu , kao i kazeina u god. 
1966. mnogo niže od prosječnog povišenja o tkupne cijene mlijeka, p r e m a 
god. 1965 ( + 19,6 % ) . 
Ove činjenice ka rak te r i z i r a ju i pos t ignute ekonomske rezul ta te ml j eka ra 
u Sloveniji, kod kojih je pored boljeg iskorištenja kapaci te ta , veće p roduk t iv ­
nost i r adn ika i sporedne djelatnosti , imao vel ik utjecaj k a r a k t e r proizvodnje 
(konzum-pr erada) . 
P r e m a podac ima ml j eka re iz Slovenije v a n Republ ike prodale s u : ' 92,2 
tone sireva, 10,7 tona maslaca, 877 tona mli jeka u p r a h u i manje količine k o n ­
denziranog i evapor i r anog mli jeka, jogur ta i vrhnja , i to najviše u SR H r v a t ­
sku, dok je od m l j e k a r a iz d rugih republ ika is tovremeno nabavl jeno: 957 
tona sireva i 550 t maslaca . Tržište u Sloveniji u god. 1966. bilo je dobro 
snabdjeveno ml ječn im proizvodima, dok nj ihova kva l i t e ta ni je bi la sasvim 
zadovoljavajuća. 
Izvoz s i reva u I ta l i ju neš to se povećao, iako je u cijelosti iznosio samo 
86,9 tona p a r m e z a n a i to lminskog sira. Kao pomoć Indij i iz Slovenije izvozili 
smo u toj godini i 160 tona ml i jeka u p r ahu . 
Mljekare u Slovenij i imale su na 1 1 otkupljenog i p r e r ađenog ml i jeka 
u god. 1966. u p ros jeku cea 0,34 n. d proizvodnih troškova, a k re t a l i su se u poje­
dinim m l j e k a r a m a u g ran i cama između 0,27 n. d do 0,55 n.d/1. 
U pros jeku su ove godine za 1 l i t ru mli jeka p re rađenog u f inalne pro iz­
vode, postigle c i jenu: 1,465 n. d (podaci 13 ml jekara u SRS), što pokazuje, da 
s tepen akumulac i j e ni je n imalo zadovoljavajući i da ovakv im ekonomskim 
rezul ta tom m l j e k a r a m a ni je moguće vrš i t i modernizaci ju proizvodnje i p r o ­
me ta mlječnih pro izvoda u obimu, koji bi bio vr lo po t reban . 
